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进一步列举了某些代理人 ( er p~ nt
at iv e )作为当
事人的实例
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织 ; ( 2) 依法登记领取营业执照的合伙型联营企业 ; ( 3) 依法登记领
取我国营业执照的中外合作经营企业
、
外资企业 ; ( 4) 经民政部门
核准登记领取社会团体登记证的社会团体 ; (5) 法人依法设立并领
取营业执照的分支机构 ; ( 6) 中国人民银行
、
各专业银行设在各地





村办企业 ; (9) 符合本条规定条件
的其他组织
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规则 17( b) 规定
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州 el d 一案中
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规则 17 ( b) 规定
:
法人起诉或应诉的能力依法人据以
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起的侵权赔偿诉讼 ; (2) 两个以上负有不同性质民事义务的主体因
不依法履行义务而致同一相对方主体的民事权利遭受同一损害
,
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( l) 当事人一方或多方为复数 ;















(2) 诉讼标的属同一种类 ;( 3) 数个当事人提出或被提出的诉讼请
求不矛盾 ;( 4) 法院对作为普通共同诉讼提起的案件均有管辖权 ;
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〔规则 l 9( a) ]
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根据规则 19 ( b) 规定的事项
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《规则》在 19 6 年以前没有阐明法院决定继续还是驳回诉讼
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( hs 叩 ign of er ile f) 是指为达到减轻或避免损害的目的而采取相类
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( l )被合并的数人共同 ( j
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何关于或是产生于同一交易 ( t arn sa ct ion )
、
事件 ( oc cu r en ce )或一
系列交易
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① 《中华人民共和国民事诉讼法》第 49 条第 2 款 ;最高人民法院《关于适用 (民事
诉讼法 >若干问题的意见》第 38 条第 2 款
。
② 最高人民法院(关于适用 (民事诉讼法 )若干问题的意见娜 以条
。






































































































③ 最高人民法院《关于适用 <民事诉讼法 >若干间题的意见》第 60 条
。











































































必须经被代表的当事人同意 (第 54 条
,





























① 最高人民法院《关于适用 <民事诉讼法 >若干问题的意见》第 61 条
。

























































































































































































































① 《民事诉讼法》第 5 条第 4 款 :最高人民法院《关于适用 <民事诉讼法 )若干问
题的意见》第 64 条
。
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实问题 ;三是对诉讼代表人 ( er p~ nt iat ve








具有代表性 ; ( 2) 诉讼代表人将公正并充分地维护集团的利
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作为 ( ac t) 或拒绝作为
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因而应对整个集团作出适当的终局的禁止
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退化为单独审理的多人诉讼 ( m u l t iPI 。 l
a
ws
u it 、 se pare
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消除预备事项 ( p er h m i
l l a yr is
u
es )将影响各原告的
请求 ; ( 2) 在这个法律的未测领域 ( un
t es t ed
~
of la w )进行举证




( 3 )所有未决的案件已经按照多区诉讼程序 (m
u
l t id i
s t ir e t l i t i g




esr )提交同一法院 ; (4) 所有未决的和将来的案件中的事实
和争论点是相同 ( ide nt ical )或类似 (哪m llel )的
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标准或示范性诉讼 ( t es t o
r n l
浏 el
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,
可能比集团诉讼或合并
诉讼 (con so hds

























































( 1) 集团成员在各 自控制单个诉讼 ( se p
a r a t e
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( 1) 如果其在规定 日期前提出请
求
,
法院将把他排除于集团之外 ; ( 2) 不论判决对其是否有利
,
判决























) ( 1 ) ]
。
这一程序是要求法院根据规则 23






可以附条件 [规则 23 (
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场合二 [规则 2 3 (b) ( 2 ) ]进行的集团诉讼始终包括全体法院
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① 最高人民法院《关于适用 (民事诉讼法 )若干问题的意见》第 6 条
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律赋予无条件的诉讼参加权 ;或 ( 2) 申请人请求的利益涉及作为诉















诉讼参加 ( in et vr en it on )适用于财产在法院控制之下
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(二 )美 国 法
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中止的诉讼就自行恢复 (第 136 条 2 款 )
,
法院并
无自由裁量权
。
上述规定的确充分体现了当事人处分的原则
,
并
且简单明了 ;但是
,
由于未反映法院干预原则和诉讼经济原则的合
理内核
,
使得现有制度对实践中出现的以承当诉讼为手段拖延诉
讼等现象无能为力
,
不利于克服诉讼承当制度的负面影响
。
因此
,
借鉴《规则》及相关判例的经验
,
赋予法院一定的自由裁量权
,
是必
要和合理的
。
